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PRIZE WINNERS 1994
The Franâois Xavier Gameau Medal 
awarded every five years for outstanding 
work in history: Joy Parr, The Gender of 
Breadwinners: Women, Men, and Change in 
Two Industrial Towns, 1880-1950 
(University of Toronto Press, 1990). 
Honourable Mentions: Modris Eksteins, 
The Rites of Spring: The Great War and the 
Birth ofthe Modem Age (Lester and Orpen 
Dennys Ltd., 1989), and James A. Leith, 
Space and Révolution: Projects for 
Monuments, Squares and Public Buildings in 
France, 1789-1799 (McGill-Queen’s 
University Press, 1991). Members of the 
jury: J.M. Beattie, Andrée Lévesque, 
Pierre Boulle, Terry Copp and Graeme 
Wyrm (Chair).
The Sir John A. Macdonald Prize for 
best book in the field of Canadian 
history: Harold Kalman, A History of 
Canadian Architecture, 2 vols. Honourable 
Mention: Ian McKay, The Quest of the 
Folk: Antimodemism and Cultural Sélection 
in Twentieth-Century Nova Scotia, 
(McGill-Queen’s University Press, 1994). 
Members of the jury: Serge Bernier, 
Margaret Conrad, Jean Daigle, Wendy 
Mitchinson, William H. New and 
Kenneth Dewar (Chair).
The Wallace K. Ferguson Prize for best 
book in a field other than Canadian 
history: R. W. Kostal, Law and English 
Railway Capi talism, 1825-1875 
(Clarendon Press, 1994). Honourable 
Mention: Daniel Vickers, Farmers and 
Fisherman: Two Centuries of Work in Essex 
County, Massachusetts, 1630-1850 
(University of North Carolina Press, 
1994). Members of the jury: Jean-Guy 
Daigle, William Irvine, Gary Waite and 
Kenneth Dewar (Chair).
Certificates ofMerit Aivards in 
Régional History.
Atlantic Canada: John Reid and Philip 
Buckner, eds., The Atlantic Région to 
Confédération: A History (University of
Toronto Press, 1994). Co-ordinator of 
nominations: Barry Moody.
Québec: Chad Gaffield et al., Histoire de 
POutaouais. Co-ordinator of 
nominations: Pierre Lanthier.
Ontario: A.B. McKillop, Matters ofMind: 
The University in Ontario, 1791-1951. Co- 
ordinator of nominations: Jane 
Errington. Please note that the Ontario 
Women’s History Network received a 
spécial award for promoting the history 
of Ontario and Canadian women. Alison 
King accepted the award.
The Prairies and the North West 
Territories: I.S. MacLaren and C. Stuart 
Houston, Arctic Artist: The Journal and 
Paintings of George Black, Midshipman with 
Franklin, 1819-1822. Co-ordinator 
of nominations: William Waiser.
British Columbia and the Yukon: Tina 
Loo, Making Law, Order, and Authority in 
British Columbia, 1821-1871. 
Co-ordinator of nomiantions: John 
Belshaw. A spécial award was presented to 
Naomi Miller for her contribution to 
history in British Columbia.
The Hilda Neatby Prize for best essay in 
women’s history: in English, Rusty 
Bittermann, “Women and the Escheat 
Movement: The Politics of Everyday Life on 
Prince Edward Island, ” in Gail Campbell 
and Suzanne Morton, Separate Spheres: 
Women's Worlds in the 19th Century 
Maritimes. In French, Annmarie Adams, 
“Les représentations des Femmes dans la 
Revue de P Institut Royal dArchitecture du 
Canada, de 1924 à 1973,” Recherches 
féministes, vol. 7, no. 2 (1994).
Co-ordinator of nominations: Anne 
Léger-Anderson.
John Bullen Prize for best doctoral 
dissertation in Canadian history: Sara Z. 
Burke, “Seeking the Highest Good: Social
Service at the University of Toronto, 1888- 
1937,” Carleton University, 1994.
Spécial Honorarium: For her 31 years of 
dedicated service to the Canadian 
Historical Association, Marielle 
Campeau received an honorarium.
Spécial Awards: Terry Cook and 
Gabrielle Blais received formai 
récognition for their work as editors of 
the Historical Booklets Sériés.
The 1994 Corey Prize for the best book 
dealing with the history of Canadian- 
American Relations, jointly sponsored by 
the AHA and the CHA, was awarded at 
the January 1995 meeting of the AHA to 
Royden Loewen (University of 
Manitoba), author of Family, Church 
and Market: A Mennonite Community in the 
Old and New Worlds, 1850-1930 (Urbana: 
University of Illinois Press, 
1993).
And finally, a spécial thanks must be 
extended to Kenneth C. Dewar for his 
three years of service to the Prizes 
portfolio. Andy den Otter must also be 
thanked for his work as Chair of the 
Régional History Prize portfolio.
La médaille François-Xavier Gameau, 
accordée à tous les cinq ans à un auteur 
qui a produit un livre d’histoire d’une 
exceptionnelle valeur, a été décernée à Joy 
Parr pour son livre The Gender of 
Breadwinners: Women, Men, and Change in 
Two Industrial Towns, 1880-1950 
(University of Toronto Press, 1990). 
Des mentions honorables sont accordées 
à Modris Eksteins, The Rites of Spring: The 
Great War and the Birth ofthe Modem Age 
(Lester and Orpen Dennys Ltd., 1989) et 
à James A. Leith, Space and Révolution: 
Projects for Monuments, Squares and Public 
Buildings in France, 1789-1799 (McGill- 
Queen’s University Press, 1991).
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Le prix Sir John A. Macdonald, attribué 
au meilleur livre en histoire canadienne, 
est allé à Harold Kalman pour son livre A 
History of Canadian Architecture, en deux 
volumes. Une mention honorable à Ian 
McKay, The Quest of the Folk: 
Antimodemism and Cultural Sélection in 
Twentieth-Century Nova Scotia (McGill- 
Queen’s University Press, 1994).
Le prix Wallace K. Ferguson pour le 
meilleur livre en histoire non 
canadienne: R.W. Kostal, Lave and English 
Raiïway Capitalism, 1825-1875 
(Clarendon Press, 1994). Daniel Vickers, 
Farmers and Fishermen: Two Centuries of 
Work in Essex County, Massachusetts, 1630- 
1850 (University of North Carolina 
Press, 1994) reçoit une mention 
honorable.
Le prix John Bullen pour la meilleure 
thèse de doctorat en histoire canadienne 
est décerné à Sara Z. Burke, Seeking the 
Highest Good: Social Service at the 
University of Toronto, 1888-1937 (Carleton 
University, 1994).
M. Andy den Otter annonce ensuite les 
gagnants des prix en histoire régionale.
Provinces de l’Atlantique: John Reid et 
Phillip Buckner, rédacteurs, The Atlantic 
Région to Confédération: A History 
(University of Toronto Press, 1994).
Québec: Chad Gaffield et autres, Histoire 
de l'Outaouais.
Ontario: A.B. McKillop, Matters ofMind: 
The University in Ontario, 1791-1951. Un 
prix spécial a été présenté à l’Ontario 
Women’s History Network pour le tra­
vail qu’il accomplit en histoire de 
l’Ontario et des Canadiennes. Alison 
King a reâu le prix au nom du groupe.
Prairies et Territoires du Nord-Ouest: 
I.S. MacLaren et C. Stuart Houston, 
Arctic Artist: The Journal and paintings of 
George Back, Midsbipman with Franklin, 
1819-1822.
Colombie-Britannique et Yukon: Tina 
Loo, Making Law, Order, and Authority in 
British Columbia, 1821-1871. Un prix spé­
cial a été présenté à Naomi Miller pour 
la contribution qu’elle a apportée à 
l’histoire de la Colombie-Britannique.
Le prix Hilda Neatby pour le meilleur 
article en histoire des femmes: pour 
l’article en anglais, Rusty Bittermann, 
«Women and the Escheat Movement: The 
Politics of Everyday Life on Prince Edward 
lsland>>, paru dans Gail Campbell et 
Suzanne Morton, Separate Spheres: 
Women's Worlds in the 19th Century 
Maritimes. Pour l’article en français, 
Annmarie Adams, «Les représentations 
des Femmes dans la Revue de l'institut Royal 
d'Architecture du Canada de 1924 à 1973», 
paru dans Recherches féministes, vol. 7, n° 2 
(1994).
Un prix spécial a été remis à Terry Cook 
et à Gabrielle Blais pour leur travail d’édi­
teurs de la Série des brochures 
historiques.
Marielle Campeau a reçu des honoraires 
pour ses 31 années de loyaux services à la 
Société historique du Canada.
Le prix Albert B. Corey 1994 pour le 
meilleur livre en histoire des relations 
canado-américaines, offert
conjointement par l’AHA et la S.H.C., a 
été décerné en janvier 1995 lors de la réu­
nion de l’AHA à Royden Loewen (de 
l’University of Manitoba) pour son 
livre Family, Church and Market: A 
Mennonite Community in the Old and New 
Worlds, 1850-1930 (Urbana: University of 
Illinois Press, 1993).
En dernier lieu, nous aimerions 
remercier Kenneth Dewar at Andy 
den Otter pour le travail qu’ils ont 
accompli en tant que responsables 
respectivement du portefeuille des prix et 
du portefeuille des prix en histoire 
régionale.
HILDA NEATBY PRIZE IN 
WOMEN’S HISTORY/ 
LE PRIX HILDA NEATBY EN 
HISTOIRE DES FEMMES
The purpose of the Hilda Neatby Prize 
in Women’s History, awarded since 
1983 by the Canadian Committee on 
Women’s History at the annual 
meeting of the Canadian Historical 
Association, is to encourage the 
publication of scholarly articles in 
women’s history in Canadian Journals 
and books. Two prizes are awarded, 
one for best article in English and the 
other one for best article in French. 
Any academie article published in 
Canada during 1995 and deemed to 
make an original and scholarly 
contribution to the field of women’s 
history is eligible for nomination for 
the 1995 prize.
Send nominations, and 8 copies of the 
nominated article, before February 1, 
1996 to the Chair of the Hilda Neatby 
Prize Committee, Dr. Rusty 
Bittermann, Department of Problem- 
Centred Studies, University College of 
Cape Breton, Sydney, N.S., BIP 6L2.
L’objectif du Prix Hilda Neatby, 
décerné annuellement depuis 1983 par 
le Comité canadien d’histoire des 
femmes de la Société historique du 
Canada, est d’encourager la publication 
d’articles scientifiques sur l’histoire des 
femmes dans les revues et les livres 
canadiens. Deux prix sont décernés, un 
pour le meilleur article écrit en anglais 
et l’autre pour le meilleur article écrit 
en français. Tous les articles savants 
publiés au Canada en 1995 et apportant 
une contribution à la fois originale et 
importante à l’histoire des femmes sont 
admissibles au prix Hilda Neatby 1996.
Prière d’envoyer vos nominations, avec 
8 exemplaires de l’article, avant le 1er 
février 1996, à la présidente du 
Comité du prix Hilda Neatby, 
Annmarie Adams, école d’architecture, 
Université McGill, 855, rue 




CERTIFICATES OF MERIT 
AWARDS IN REGIONAL 
HISTORY / CERTIFICATS 
DE MÉRITES EN 
HISTOIRE REGIONALE
The Régional History Committee of the 
Canadian Historical Association wishes to 
announce that it is soliciting nominations for 
its Certificates of Merit Awards. These 
annual awards are given for meritorious 
publications, or for exceptional 
contributions by individuals or organizations 
to régional history. Nominations and 
supportive documentation for candidates 
who hâve made contributions to régional his­
tory should be submitted before 31 
December 1993 to the appropriate régional 
représentatives. Those représentatives are:
Le Comité d’histoire régionale de la Société 
historique du Canada sollicite des mises en 
candidature pour ses Certificats de mérite. 
Ces prix sont attribués à des oeuvres 
méritoires ou contributions exceptionnelles 
d’individus ou d’organismes à l’histoire 
régionale. Toute proposition accompagnée 
de documents à l’appui devra être soumise 
avant le 31 décembre 1995 au 
représentant régional concerné:
1. Atlantic/Atlantique: Professor Dan 
Goodwin, Atlantic Baptist College, P.O. Box 
6004, Moncton, New Brunswick, E1C 9L7.
2. Québec: Professeur Pierre Lanthier, 
Sciences Humaines - CIEQ, Université du 
Québec à Trois-Rivières, C.P. 500, 
Trois-Rivières, Québec, G9A 5H7.
3. Ontario: Professor Jane Errington, 
Department ofHistory, Royal Military 
College, Kingston, Ontario, K7L 2W3.
4. The Prairies and North West 
Territories/Prairies et Territoires du 
Nord-Ouest: Professor William Baker, 
Department of History, University of 
Lethbridge, Lethbridge, Alberta, T1K 3M4.
5. British Columbia and the 
Yukon/Colombie-Britannique et Yukon: 
Professor John Belshaw, Department of 
History, University College of the Cariboo, 
Kamloops, BritishColumbia, V2C 5N3.
SIR JOHN A. MACDONALD 
PRIZE/LE PRIX SIR JOHN 
A. MACDONALD
The Canadian Historical Association is 
pleased to announce its nineteenth Sir John 
A. Macdonald Prize compétition. The prize 
in the amount of $1,000 will be awarded by 
the Canadian Historical Association at its 
Annual Meeting in June 1996, for the 
non-fiction work of Canadian history 
“judged to hâve made the most significant 
contribution to an understanding of the 
Canadian past.”
Publishers wishing to submit works with a 
1995 imprint should forward one copy of 
each entry to each of the jury members listed 
below on or before December 15, 1995. 
Authors of eligible books are encouraged to 
check with their publishers to ensure their 
work has been submitted. Diaries, textbooks, 
edited collections of essays, translations, or 
books of documents are not eligible 
for considération.
La Société historique du Canada est 
heureuse d’annoncer la tenue du 
dix-neuvième concours du prix Macdonald. 
D’une valeur de 1 000 $, le prix sera décerné 
lors de l’assemblé annuelle de la Société en 
juin 1996, pour l’ouvrage en histoire du 
Canada «jugé comme apportant la 
contribution la plus significative à la 
compréhension du passé canadien».
Les éditeurs qui désirent soumettre des 
ouvrages publiés en 1995 doivent faire 
parvenir une copie de chaque livre à chacun 
des membres du jury suivants au plus tard le 
15 décembre 1995. Nous invitons les auteurs 
de livres admissibles à vérifier auprès de 
leur éditeur que leur ouvrage a été présenté. 
Les journaux, traités, recueils d’essais 
publiés, traductions et recueils de 
documents ne sont pas admissibles.
Professor Jean Barman (Chair), Department 
of Educational Studies, University of British 
Columbia, Vancouver, British Columbia, 
V6T 1Z4; Professeur Jean Daigle, Chaire 
d’Etudes acadiennes, Université de 
Moncton, Moncton, Nouveau-Brunswick, 
El A 3E9; Dr. Serge Bernier, Director 
General History, National Defence 
Headquarters, Major General George R. 
Pearkes Bldg., Ottawa, Ontario, Kl A 0K2;
Professor William H. New, Department of 
English, University of British Columbia, 
1873 East Mail, Vancouver, British 
Columbia, V6T 1Z1; Professor Margaret 
Conrad, Department of History, Acadia 
University, Wolfville, Nova Scotia, B0P 1X0; 
Professor Suzanne Zeller, Department of 
History, Wilfrid Laurier University, 
Waterloo, Ontario, N2L 3C5.
JOHN BULLEN PRIZE
The Canadian Historical Association is 
pleased to announce the John Bullen Prize 
compétition. The prize in the amount of 
$500 is awarded in alternate years to the best 
doctoral dissertation in Canadian 
history and the best doctoral dissertation in a 
field of history other than Canadian. The 
award this year will be given at the Annual 
Meeting of the Canadian Historical 
Association in June 1996 to the best 
doctoral dissertation in a field of history 
other than Canadian accepted for the 
doctoral degree during the period 1 October 
1993 to 30 September 1995.
Complété entries must include the 
following:
- three copies of a two-page summary of the 
dissertation;
- three copies of the dissertation;
- a letter from the candidate’s Faculty of 
Graduate Studies attesting that the 
dissertation was accepted for the doctoral 
degree during the period 1 October 1993 
to 30 September 1995;
- a letter of présentation from the 
candidate’s department Head or Chair. 
Should more than one submission be made 
by any department, the letter of 
présentation should address the qualifies of 
the various submissions.
Candidates should send their complété entry 
on or before November 30, 1995 to the 
Canadian Historical Association, 395 
Wellington Street, Ottawa, Ontario, 
Kl A ONT.
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WALLACE K. FERGUSON 
PRIZE/LE PRIX WALLACE 
K. FERGUSON
The Canadian Historical Association is 
pleased to announce its Ferguson Prize 
compétition. The prize in the amount of 
$1000 will be awarded to a Canadian citizen 
or Canadian immigrant who has published 
an outstanding scholarly book in a field of 
history OTHER THAN CANADIAN 
HISTORY during the past year. The award 
will be given in June 1996 at the Annual 
Meeting of the Canadian Historical 
Association.
Publishers wishing to submit works with a 
1995 imprint should send one copy of each 
entry to each of the following jury members 
on or before December 15\ 1995, Authors of 
eligible books are encouraged to check with 
their publishers to ensure their work 
has been submitted. Diaries, textbooks, 
edited collections of essays, translations, or 
books of documents are not eligible for 
considération.
La Société historique du Canada est 
heureuse d’annoncer le concours du prix 
Ferguson. D’une valeur de 1 000 $, le prix 
sera décerné à l’auteur d’un ouvrage 
scientifique en histoire paru durant l’année et 
portant sur un domaine AUTRE QUE 
L’HISTOIRE CANADIENNE. Les candidats 
doivent être citoyens canadiens ou 
immigrants reçus. Le prix sera remis à 
l’assemblée annuelle de la Société, en juin 
1996.
Les éditeurs qui désirent soumettre des 
ouvrages doivent faire parvenir un 
exemplaire de chaque document à chacun des 
membres du jury suivants au plus tard le 15 
décembre 1995. Nous invitons les auteurs de 
livres admissibles à vérifier auprès de leur 
éditeur que leur ouvrage a été présenté. Les 
journaux, traités, recueils d’essais publiés, 
traductions et recueils de documents ne sont 
pas admissibles.
Professor Jean Barman (Chair, non-voting), 
Department of Educational Studies, 
University of British Columbia, Vancouver, 
British Columbia, V6T 1Z4; Professeur 
Ellen Jacobs, Département d’histoire, 
Université du Québec à Montréal, C.P. 8888, 
suce. A Montréal, Québec, H3C 3P8;
Professor William D. Irvine, 
Department of History, Glendon College, 
York University, 2275 Bayview Avenue, 
Toronto, Ontario, M4N 3M6; Professor 
Gary K. Waite, Department of History, 
University of New Brunswick, 
Fredericton, New Brunswick, E3B 5A3.
ALBERT B. COREY PRIZE/ 
LE PRIX ALBERT B.
COREY
The Albert B. Corey Prize in Canadian- 
American Relations, jointly sponsored by the 
American Historical Association and the 
Canadian Historical Association, will be 
awarded in June of 1996 at the Annual 
Meeting of the Canadian Historical 
Association for the best book dealing with 
the history of Canadian-American relations 
or the history of both countries. The prize 
carries a cash award of $1000.
Books bearing an imprint of 1994 or 1995 are 
eligible for the 1996 prize. The deadline for 
submission of entries is January 15, 1996. 
Entries not in the hands of ail committee 
members by that date will not be considered. 
One copy of each entry must be received by 
each of the following by the deadline.
Le prix Albert B. Corey en relations 
canado-américaines, offert conjointement 
par l’American historical Association et la 
Société historique du Canada, sera décerné 
en juin 1996 à l’occasion du congrès annuel 
de la Société historique du Canada. Le prix, 
qui s’accompagne d’une bourse de 1000 $, 
couronne le meilleur livre traitant de 
l’histoire des relations canado-américaines 
ou de l’histoire des deux pays.
Seuls les livres publiés en 1994 et en 1995 
sont admissibles au prix de 1996. Les 
candidatures doivent être soumises au plus 
tard le 15 janvier 1996. Les membres du jury 
n’accepteront aucune demande après cette 
date. Les candidats doivent faire 
parvenir à chacune des personnes 
mentionnées ci-dessous un exemplaire de 
leur livre avant le 15 janvier 1996.
Professor Peter Baskerville, Department of 
History, University of Victoria, P.O. Box 
3045, Victoria, British Columbia, V8W 3P4; 
Professor Joseph A. Boudreau, Department 
of History, San José State University, 1 
Washington Square, San José, California 
95912-0117, USA; Professor Stuart R. 
Givens, Department of History, Bowling 
Green State University, Bowling Green, 
Ohio 43403-0220, USA; Professor Reginald 
Stuart, Chair, Department of History, Mount 
Saint Vincent University, Halifax, Nova 
Scotia, B3M 2J6.
PRIX JOHN BULLEN
La Société historique du Canada est 
heureuse d’annoncer le concours du prix 
John Bullen. Le prix, qui représente un 
montant de 500 $, est attribué alternative­
ment pour la meilleure thèse de doctorat en 
histoire canadienne et pour la meilleure thèse 
en histoire étrangère. Cette année, le prix 
sera attribué en juin 1996 lors de l’assemblée 
générale annuelle de la Société historique du 
Canada, pour la meilleure thèse de doctorat 
en histoire étrangère acceptée pendant la 
période du 1er octobre 1993 au 30 septembre
1995.
Chaque soumission doit comprendre les 
documents suivants:
- trois copies d’un résumé de la thèse
(deux pages);
- trois copies de la thèse;
- une lettre de la Faculté des études 
avancées attestant que la thèse de 
l’étudiant a été acceptée au doctorat 
pendant la période du 1er octobre 1993 au 
30 septembre 1995;
- une lettre de présentation provenant du 
chef du département.
Dans le cas où plus d’une thèse est soumise 
par un même département, la lettre de 
présentation doit aborder les qualités des 
diverses thèses dans un esprit de 
comparaison.
Les candidats doivent faire parvenir les 
documents requis au plus tard le 30 novem­
bre 1995 à la Société historique du Canada, 
395, rue Wellington, Ottawa, Ontario, 
Kl A ONT.
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